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ABSTRACT 
The Subang district is located in the north coast of Java Island. One of its 
economic sources is fisheries. Fifty percent of its production comes from sea. Women 
have multiple roles in fisheries activities, such as trader, fish-processor, and financial 
administrator, but their roles are not documented. This research is aimed (1) to analyze 
whether the Subang District coastal-fisheries activities have been gender responsive, and 
(2) to make a coastal-fisheries action plans which is gender resporuive. The data 
analyses using Gender Analysis Pathway (GAP) and Moser Analysis. The results of 
research show that (1) coastal-fisheries activities ofSubang District have not yet gender 
responsive, and (2) the action plans consist of capacity building, increasing education 
level, fostering community participaticm, improving local-based fISheries technology, and 
increasing employment opportunity. 
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ABSTRAK 
Kabupaten Subang terletak di pantai utara Pulau Jawa. Salah satu sumber 
perekonomiannya adalah perikaoan. Lima puluh persen dari produksinya berasal dari 
laut. Kaum perempuan mempunyai berbagai peran dalam kegiatan perikarum. seperti 
pedagang, pengolah ikan, dan pengelola keuangan, tetapi peran mereu tidak tercatat. 
Peoelitian ini bertujuan ootuk (I) menganalisis apakah kegiatan perikanan pantai eli 
Kabupaten Subang sudah responsif gender, dan (2) untuk membuat rencana aksi 
perikanan pontai yang responsif gender. Data dianalisis menggunakan Gender Analysis 
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